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El presente trabajo tiene como objetivo principal diseñar el centro comercial 
Sachachorro con características bioclimáticas en la ciudad de Iquitos. 
La investigación consta de un marco teórico y conceptual donde los autores 
definen y sustenta los conceptos usados para este proyecto tales como el 
análisis del entorno, espacios públicos, estudio vial, arquitectura bioclimática 
entre otros puntos que nos ayudaron a desarrolla el proyecto obteniendo como 
resultado el diseño del centro comercial Sachachorro con enfoque bioclimático 
que responde a la problemática actual de la zona, dando orden a  las zonas de 
comercio y recreación del sector. a través de galerías comerciales, restaurantes, 
patio de comidas, patio de juegos y terrazas. Logrando satisfacer y obtener 
identidad del área a intervenir.  






The current project has as main objective design the Sachachorro Shopping 
Center with bioclimatic characteristics in Iquitos’s city.  
The research consists of a theoretical and conceptual framework where the 
authors define and support the concepts used for this project such as the analysis 
of the environment, public spaces, road study and bioclimatic architecture among 
other points that helped us develop the project having as a result the design of 
the Sachachorro Shopping Center with a bioclimatic approach, which responds 
to the current problems of the area, giving order to the areas of commerce and 
recreation in the sector  through commercial galleries, restaurants, food courts, 
playground.  






















1.1. Planteamiento del problema/ Realidad Problemática  
 
El centro comercial como concepción arquitectónica surgió como una 
nueva corriente arquitectónica que tomó forma innovadora en las 
fusionaba el comercio, fortalecía la cultura y la comunidad en los 
alrededores de Estados Unidos (años 50) del siglo XX (Ward, s. f.); 
mantienen una gestión que se apodera de la organización, 
funcionamiento y mantenimiento de toda la edificación, ofreciendo al 
usuario una estancia con la capacidad de albergar el promedio 
suficiente de visitantes diarios, contando con una o más tiendas, así 
mismo instalaciones con características que van desde restaurantes, 
bancos, agencias (diversas), galerías comerciales, estacionamientos, 
entre otros (Carthy & Patricia, 2019).  
 
En 1990 (segunda mitad), el Perú presentó condiciones que 
favorecían aspectos económicos,  de influencia social, cambios 
políticos  y avances tecnológicos que fueron en su mayoría 
aprovechadas por el alcance de las circunstancias por inversionistas 
de la época, siendo principalmente extranjeros, para una paulatina 
expansión de centros comerciales (Loayza, 2008).  En 1997 se dio el  
renacimiento y auge del sector comercial,  con la inauguración del 
Jockey Plaza Shopping Center. (Regalado et al., 2009). 
  
En este contexto histórico, en el siglo XX (última década), los 
comerciantes de ropa, lencería, artículos de tocador y dulcería 
importada, quienes se habían apostado, desde la década de los 70 
del siglo pasado en la cuadra tres de la calle San Martín, a través de 
una negociación con la Municipalidad Provincial de Maynas 
obtuvieron el terreno y financiamiento para la edificación en dos naves 
del denominado Centro Comercial  Sachachoro en un terreno entre 
las avenidas Elías Aguirre y Almirante Miguel Grau Seminario y calle 
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José Gálvez y Jr. Libertad, convirtiéndose  en el centro comercial de 
preferencia de los loretanos y de visita obligatoria de turistas. El 6 de 
diciembre de 2019 se incendió totalmente esta infraestructura, 
habiéndose improvisado posteriormente ambientes para su 
continuidad de funcionamiento.      
 
Por el marco contextual que representa la existencia de los Centros 
Comerciales, son recurrentes en los proyectos urbanos 
arquitectónicos que se encuentra dentro de la línea propulsora  del  
emplazamiento de crecimiento urbano de las ciudades, por lo que en 
relación a su fundamento teórico se plantea esta investigación, que se 
cimienta en los problemas arquitectónicos de los centros comerciales 
de la ciudad de Iquitos. La inexistencia de infraestructura destinada 
para las actividades comerciales, ha provocado el crecimiento 
desordenado de las áreas destinadas al comercio, cuya actividad se 
desarrolla dentro del casco antiguo, a través de comercio minorista, 
galerías comerciales, locales institucionales, zonas financieras, 
coexistiendo con el uso residencial. En este sentido resulta pertinente 
mencionar que la existencia de locales relacionados al comercio no 
contemplan las características necesarias que exige su rubro, por lo 
que dentro de un análisis superficial se puede mencionar al 
representativo “Centro Comercial Sachachorro”.  
 
En Loreto, según indica el INEI, la población que se encuentra en la 
zona urbana, creció en 46,4%, incrementándose respecto al año 
1993, como resultado  mostraron el aumento de 13 mil 212 personas 




TABLA  1. Población Estimada de Iquitos, 2011-2015. 
 
Fuente: (INEI, 2017).  
 
TABLA  2. Loreto: Población Censada, 1940-2007. 
 
Fuente: Censo Nacional (1940 - 2007) 
Fuente: (INEI, 2017). 
 
Dentro de este contexto, se observa en la ciudad de Iquitos, 
problemas de compatibilidad de uso de áreas en relación al comercio, 
déficit de espacios adecuados de interacción y de entretenimiento 
familiar, así mismo, en la actual infraestructura provisional del Centro 
Comercial Sachachorro, se observa de forma recurrente,  la  
aglomeración vehicular e interferencia en el libre tránsito en la calle 
Elías Aguirre y Av. Grau, contaminación visual y desorden que 
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desencadenan otros como problemas relacionados a la inseguridad 
ciudadana,  y la carencia de un una infraestructura adecuada para las 
actividades comerciales, que responda las necesidades de la 
población, con ambientes cómodos y modernos que promuevan una 
visita demandante. 
 
Desde el enfoque integral a esta problemática, el planteamiento de un 
nuevo Centro Comercial “SACHACHORRO” representa un 
“Esquema” de lo que se plantea en la arquitectura comercial, con 
espacios y ambientes aptos para el desarrollo del comercio regional, 
con la innovación de la existencia de una infraestructura adecuada 
para  esta actividad.  
 
No obstante, la  historia de los centros comerciales, se remonta a los 
inicios  del siglo II, con la construcción del Mercado de Trejano en la 
ciudad de Roma, donde se comercializaba todo tipo de alimentos, el 
concepto de Centro Comercial originado en Milán(Italia siglo XIX). Es 
ésta la idea básica que se imita en las amplias galerías comerciales 
que emergieron en ese siglo, en muchas urbes europeas y que 
lograron impresionar con sus audaces construcciones (Carpio 
Mendoza, s. f.). 
 
El hombre siempre tuvo la necesidad de obtener un conjunto de  
bienes y servicios  en un determinado lugar que a su vez sea 
confortable (Razeto M, 2009). Con el transcurrir de los años surge la 
necesidad  de diseñar un espacio que permite la integración entre 
consumidores y relacionarlos directamente con los vendedores al 
punto de renovar su planteamiento de ser una experiencia familiar que 
permite visitar el centro comercial para compartir las relaciones 
sociales y familiares a crear escenarios que desenlazan en  el 






Actualmente en el Perú, viene experimentando mejoras de 
condiciones en  infraestructura que generen comodidad y confort 
frente a una manifestación creciente de consumismo y comercio 
(Matienzo Chanco & Matienzo Chanco, 2018). El caso más evidente 
de este crecimiento, son los Centros Comerciales o “Malls”, que se 
presentan como una apertura para el desarrollo del país, que se 
encuentra enmarcado en esta línea en las últimas décadas, esto 
debido a la plurifuncionalidad que presentan, y las soluciones que 
convierte a estas grandes infraestructuras, en núcleos con 
equipamientos atrayentes a la población urbana (Loayza, 2008). En el 
2000,  Existían como mímo ocho “Centros Comerciales” en el país y 
se ubicaban en la capital. Recientemente superan los 70 y se ubican 
en 13 regiones. 
 
En la configuración del proceso histórico social en el Perú, se 
organizó el territorio nacional de forma físico-espacial 
desproporcionada, generando lugares y localidades abismalmente 
diferenciadas, asentadas en la costa y los del interior del país. La 
selva baja peruana, integró parte del virreinato del Perú, empero 
nunca estuvo constituida en ella, sin embargo en el enfoque actual, 
la selva tiene su capital metropolitana, siendo Iquitos la metrópoli de 
mayor dimensión en toda la Amazonia Peruana y la sexta ciudad 
más grande del Perú, esto a efectos que integra un patrón de 
crecimiento eminentemente constante, siendo el centralismo  
económico y monetario de Loreto, con este distintivo dinámico  
desde que se fundó en la época de la industria del caucho («Los 
Centros Comerciales y La Transformación Digital», s. f.). 
 
Desde el enfoque sustancial a esta problemática, el planteamiento 
de un nuevo Centro Comercial “SACHACHORRO” representa un 
“Esquema” de lo que se plantea una arquitectura comercial, con 
espacios y ambientes aptos para el desarrollo del comercio regional.  
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1.2. Objetivos del Proyecto  
1.2.1. Objetivo General  
 
Proponer el diseño arquitectónico, con características 
bioclimáticas, de la infraestructura del Centro Comercial 
“Sachachorro”, en la ciudad de Iquitos”. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos 
 
1. Analizar el área de influencia y el entorno de la ubicación 
del proyecto como centro estratégico de comercio del 
proyecto de Centro Comercial “Sachachorro”, en la ciudad 
de Iquitos. 
 
2. Realizar un diagnóstico de las vías donde se ubicará la 
propuesta arquitectónica de Centro Comercial 
“Sachachorro”, en la ciudad de Iquitos.  
 
3. Identificar las premisas y criterios arquitectónicos del Centro 
Comercial “Sachachorro”, para determinar las actividades 
comerciales y formular el diseño arquitectónico.  
 
4. Establecer las condiciones físicas ambientales, los tipos de 
espacios  y su uso para la interrelación comercial y flujo e 
integración a otras áreas sociales que permita mejorar el 
confort de propietarios y visitantes del Centro Comercial 
“Sachachorro”.    
 
5. Proponer el diseño arquitectónico con características 
bioclimáticas del Centro Comercial Sachachorro, en la 





















I. MARCO ANALÓGICO.  
1.1. Estudio de Casos Urbano-Arquitectónicos similares (dos casos).  
1.1.1. Cuadro síntesis de los casos estudiados (Formato 01).  
 
TABLA  3. Primer Caso  
CUADRO DE SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
Caso N° 01: CENTRO COMERCIAL LA DEMOCRACIA QUETZALTENANGO 
Datos Generales 
Ubicación: 16 Av 0-56 Z.03 
Quetzaltenango – Quetzaltenango - GUATEMALA 
Proyectistas:  
Arq. Jairo Ademar de León González 
Á. 
Año de Construcción: 2016 
ÁREA: 6.000 m2 
Resumen: Edificación localizada en centro de Quetzaltenango, se encuentra junto al parque central, por lo mismo es un destino 
que obliga el paso.  
Análisis Contextual: 
El centro comercial la Democracia planteó la rehabilitación de equipamiento educativo, así mismo los de carácter religioso y de 
ámbito comercial, para crear accesos que potencien la zona de viviendas y en su consecuencia recuperar la seguridad de la zona. 
Análisis Contextual  
Emplazamiento Morfología del Terreno Conclusiones 
Descripción Gráficos Descripción Gráficos  
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Centro comercial “la Democracia” 
ubicado en la ciudad 
Quetzaltenango – Guatemala, con 
un área de 6.000m2 
aproximadamente, el proyecto 
plantea alianzas públicas y 
privadas. 
 
El C.C. se encuentra en el 
centro de Quetzaltenango, 
el cual tiene una morfología 
urbana ortogonal. Y el 
terreno tiene una forma 
cuadriculada rodeada de 4 
avenidas. 
 El C.C. fue 
planteado de una 
forma que de 
orden y unión al 
área comercial en 
su contorno. 
Análisis Vial Relación con el Entorno Aportes 
Descripción Gráficos Descripción Gráficos  
Las av. Son muy recurridas con 
más intensidad en las horas 
punta. Y el C. C. se ubica entre 
dos avenidas principales y 2 
calles secundarias.  
 
El C.C. está ubicada dentro 
de una zona comercial muy 
importante en la ciudad y lo 









Análisis Bioclimático  
Clima Asoleamiento Conclusiones  
Descripción Gráfica Descripción Gráfica  
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En Quetzaltenango las épocas 
lluvias se tornan nubladas, la 
época seca es  la temporada seca 
es mayormente despejada (todo 
el año), su temperatura varía 
entre  5 °C - 21 °C y en ciartas 
ocasiones oscila entre menos 
de 3 °C o sube drásticamente a 23 
°C. 
 La posición del edificio y el 
uso de la volumetría logra 
que se aproveche la luz 
natural. Se utilizan 
elementos en la fachada 










naturaleza la luz 
solar y el viento.   
Vientos Orientación Aporte 
Descripción Gráfica Descripción Gráfica  
La velocidad promedio del viento 
varía todo el año y están entre  0.7 
kilómetros por hora de 5.8 
kilómetros por hora. 
 
La orientación del C.C. 
trata de aprovechar el sol 
para luz natural y el viento. 
 











Ideograma Conceptual Principios Formales Conclusiones 
Descripción Gráfica Descripción Gráfica  
El área verde fue centralizada 





En la fachada se observa 
elementos de sol y sombra 
de manera vertical siendo 







que sea de una 
manera 
armoniosa con el 




Características de la forma Materialidad Aportes 
Descripción  Gráfica Descripción  Gráfica  
Es un edificio en forma ortogonal 
con el área libre en el centro y las 
tiendas a los costados. 
 
El sistema constructivo es 
mixto a porticado y de 
placas de concreto 
armado, como acabados 
 





elementos verticales de 
madera.       
Terraza como 
parte esencial 
para el usuario.    
Análisis Funcional  
Zonificación Organigramas Conclusiones 
Descripción Gráfica Gráfica  
Circulación: diseñadas interior y 
exteriormente para ser 
visualisada todo el recorrido. 
Su diseño logra generar gran 
iluminación natural, siendo su 







zona de uso 
comercial, junto a 
parques con 
criterios que se 
enfocan en el 
usuario y el 
comerciante. 
Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 
Descripción  Gráfica Gráfica  
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Los ingresos son de las 4 calles 
aledañas. Las circulaciones, 
fueron diseñadas, para hacer que 
pueda ser observada mientras se 





 Ordenar el 
contorno 
inmediato. 
Resaltar las áreas 
verdes y terrazas. 




TABLA  4. Segundo Caso 
CUADRO DE SÍNTESIS DE CASOS ESTUDIADOS 
Caso N° 02:  
Datos Generales 
Ubicación: Avenida Los Lirios, Av 
Pedro Miotta con, San Juan de 
Miraflores – Lima - Perú 
Propietario:  
 Corporación EW 
Año de Inauguración: 13 de marzo de 2016.  
 
Resumen: El Centro Comercial Mall del Sur (Centro Comercial o CC) se encuentra situado en Lima,  estando conformada su zona 
de influencia por 5 distritos, con una población cercana a los 2.5 millones de habitantes.  
Análisis Contextual: 
Contexto urbano: Edificación de tipo comercial de gran envergadura en Lima, que creó un límite de carácter productivo en el distrito. 
Análisis Contextual  Conclusiones 
Emplazamiento Morfología del Terreno  
Descripción Gráficos Descripción Gráficos  
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Ubicado al Sur 
de Lima, en el 











Cuenta con los espacios abiertos y áreas verdes, que 
brindan un mejor confort, presenta tendencias 
mundiales en diseño, arquitectura y construcción. 
Análisis Vial Relación con el Entorno Aportes 
Descripción Gráficos Descripción Gráficos  
Ubicado entre 
las avenidas 
Los Lirios con 
Pedro Miota 
,con acceso 








El centro comercial 
cumple relación 
con los parámetros 
de la zona y se 
relaciona de 
manera adecuada 
con su entorno, 
tanto en la 
volumetría y áreas 
libres de 
esparcimiento y 
ocio  que  se 
 
-Alineación y  ubicación específica entre vías 
-Áreas verdes de emplazamiento y amortiguamiento 
entre las vías 
-Espacios ventilados e iluminados 
-Ritmo y armonía en su volumetría. 
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 plantea alrededor 
para los habitantes 
de la zona. 
Análisis Bioclimático  
Clima Asoleamiento Conclusiones  
Descripción Gráfica Descripción Gráfica  
En la ciudad de 
Lima, el verano 
es cálido y 
bochornoso y 
el invierno 
largo, fresco, y 




15°C - 27°C y 
difícilmente 
está en 14 °C o 




La posición del 
edificio es de nor-
oeste a sur-este 
siendo la fachada 
hacia nor-oeste. 
Haciendo que el 
sol no impacte 
directo, pero si 
ingrese la luz 







El edificio esta estudiado y planteado para 
aprovechar la luz solar por orientación del bloque y el 
manejo del bloque.   
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Vientos  Orientación Aporte  
Descripción  Gráfica Descripción  Gráfica  
La dirección 
de los Vientos 
es del sur-
oeste a nor-
este con un 
promedio de 









La orientación del 
centro comercial 
logra que se 
aproveche el sol 
para luz natural y 
el viento para una 
ventilación 
cruzada. 
 - Iluminación natural sin que el sol tenga un impacto 
desfavorable.  







Análisis Formal   
Ideograma Conceptual Principios Formales  Conclusiones 







principal y se 
crea una 
terraza 




interacción.     
 El bloque logra 
jerarquizar el 
ingreso principal 
invitando el usuario 
a entrar y orientado 
hacia la avenida 
principal.  
 El diseño arquitectonico fue creado de manera que 
sea armonioso con el contorno urbano.  
Características de la forma  Materialidad Aportes 
Descripción  Gráfica Descripción  Gráfica  
El edificio 
consta de un 




 El sistema 
constructivo es 
mixto a porticado y 
de placas de 
concreto armado, 
también se utilizó 
 
- Jerarquización del ingreso. 
- Unidad. 















paneles.      
Análisis Funcional   
Zoonificación Organigramas Conclusiones 
Descripción  Gráfica   
El edificio se 
divide en 4 
sótanos de 
estacionamient
o planta baja y 
4 pisos.   
 
Las áreas comerciales  se cuantifican según la 
necesidad y el uso que se dé, la zona comercial se 
distribuye a partir de pasillos intermedios.  
Flujogramas Programa Arquitectónico Aportes 

















Cuenta con 78 
tiendas entre ellas 












- Zonificación de las áreas según necesidad. 
-  Conexión directa del ingreso a los pasillos de 
distribución y a las escaleras mecánicas. 




1.1.2. Matriz comparativa de aportes de casos (Formato 02) 
TABLA  5. Comparativa de Casos. 
MATRIZ COMPARATIVA DE APORTES DE CASOS 
 CASO 1 CASO 2 
Análisis 
Contextual 
El C.C. fue planteado de una 
forma que de orden y unión al 
área comercial en su 
contorno.  
Integración con el contexto 
inmediato. 
Áreas verdes centralizadas. 
Es el C.C más grande 
del cono Sur, su 
ubicación es estratégica 
para múltiples 
actividades económicas; 
se relaciona de manera 
adecuada con su 
entorno, presenta 
volumetrías integradas 
con las áreas verdes que 
facilitan el esparcimiento 




El edificio está diseñado y 
planteado para aprovechar la 
naturaleza la luz solar y el 
viento. 
Elementos en la fachada. 
Iluminación natural.  
Ventilación cruzada. 
Área verde central.   
El edificio esta estudiado y 
planteado para aprovechar la 
luz solar por orientación del 
bloque y el manejo del bloque. 
Iluminación natural sin que el 





El centro comercial fue 
diseñado para que sea de una 
manera armoniosa con el 
contorno urbano y la 
naturaleza.  
Centralizar el área verde, 
- El diseño arquitectónico fue 
creado de manera que sea 
armonioso con el contorno 
urbano. Jerarquización del 
ingreso, unidad, terraza 
como parte esencial  
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unidad, terraza como parte 
esencial para el usuario. 
   
Análisis 
Funcional 
- Asentado en una zona 
comercial, junto a parques 
pensando en el bienestar del 
usuario y el comerciante.  
Las áreas comerciales se 
cuantifican según la 
necesidad y el uso que se 
dé. La zona comercial se 
distribuye a partir de pasillos 
intermedios. Zonificación de 
las áreas según necesidad. 
Conexión directa del ingreso 
a los pasillos de distribución 
y a las escaleras mecánicas. 






















II. MARCO NORMATIVO  
 
2.1. Síntesis de Leyes, Normas y Reglamentos aplicados en el 
Proyecto Urbano Arquitectónico. 
 
2.1.1. Reglamento Nacional de Edificaciones y LEY No 27972. 
Ley Orgánica de Municipalidades. 
 



























Proyectos (ver cuadro)  
relacionados al:  
 
Contarán con:  
estudio de impacto vial que 
señale una propuesta de 
solución que solucione el 
acceso y salida de vehículos 
sin afectar el servicio de las 
vías de accesibilidad.(Norma 





Las edificaciones de uso 
































Las edificaciones de uso 
comercial deberán optar por: 
  





Las edificaciones comerciales 
deberán proveer elementos de 
seguridad y de prevención de 




















El aforo de la edificación 
comercial de acuerdo al área 
de productos expuesto, se 
muestra según la siguiente 
tabla. (Norma A.070, s. f.-c). 
 
Fuente: Norma A. 070, art. 7. Cuadro 















































La altura entre NPT hasta el 
cilo raso será de 3.00 
m.(Norma A.070, s. f.-b) 
 
Los accesos contarán con las 
siguientes características. 
 
Fuente: (Norma A.070, s. f.-c). 
 
Fuente: (Norma A.070, s. f.-b) 
Las escaleras deberán ser 
contadas directamente en las 
diferencias de nivel según 









Fuente: (Norma A.070, s. f.-c) 











































“Tiendas independientes” y 
“tiendas por departamentos”, 
“centros comerciales” y 
“complejos comerciales”, 
estarán provistas de servicios 
sanitarios para empleados (10 
mt2) por persona. (Norma 
A.070, s. f.-a) 
 
 Fuente: Norma A 0.70, Cap. IV, Art. 21. 
Cuadro elaborado por los autores.  
Adicionalmente a los servicios 
sanitarios para los empleados 
se proveerán servicios 
sanitarios para el público 
(Norma A.070, s. f.-a) 



























































Fuente: Norma A 0.70, Cap. IV, Art. 21. 
Cuadro elaborado por los autores 
Servicios sanitarios para 
público en edificaciones para 
restaurantes. (Norma A.070, 
s. f.-a) 
Fuente: Norma A 0.70, Cap. IV, Art. 22. 
Cuadro elaborado por los autores 
De todos los SS.HH, de tres 
artefactos por servicio, uno de 
ellos será  obligatorio para 
discapacitados (Norma A.070, 
s. f.-a) 
Las rampas tendrán las 
siguientes características:  
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Fuente:  (Norma A.070, s. f.-a). 
 
Rampas de acceso a sótanos, 
semisótanos o pisos 
superiores: pendiente no mayor 
a 15%.  
Curvas de transición para 
resolver cambios entre planos 
de diferente pendiente.  
Iniciándose las rampas:  
Inicio: distancia min de 3,00 m 
del límite de propiedad 
(horizontal al nivel de la vereda) 












Establece ejecución directa o 
concesionaria de: 
-Obras de infraestructura 
urbana o rural (multidistrital) 
(Ley N° 27972. Ley Orgánica 
de Municipalidades, s. f.). 























III. FACTORES DE DISEÑO 
3.1. CONTEXTO  
3.1.1. Lugar  
 LOCALIZACIÓN:  
La presente investigación denominada “Propuesta Arquitectónica con 
características bioclimáticas del Centro Comercial Sachachorro, en la 
ciudad de Iquitos”, se ubica en la calle Elías Aguirre N°1440, ciudad de 
Iquitos, Provincia de Maynas y la Región de Loreto.  
En el terreno esta zonificado como residencial densidad alta, 
encontrándose viviendas de 1 a 3 pisos, parámetros urbanísticos de la 
municipalidad provincial de Maynas, que indican altura de edificación 
hasta de seis (06) pisos y/o 20m, el terreno se encuentra zonificado 
como Multifamiliar; Conjunto Residencial, presentando saneamiento 
físico legal, actualmente se encuentra cercado con muros de 
tabiquería.  
ZONIFICACIÓN: ZONA RESIDENCIAL DENSIDAD ALTA (ZR-DA) 
Usos Permisibles Y Compatibles: Compatibles: Viviendas 
Unifamiliar, Viviendas Bifamiliares, Viviendas Multifamiliares, Quintas - 
Condominios, Conjuntos Habitacionales, Vivienda – Taller, Vivienda – 
Comercio, Comercio Mayorista, Mercado Tradicional, Autoservicio, 
Oficinas Consultoras, Locales Institucionales, Hoteles – Alojamientos, 
Restaurant, Locales Educativos, Locales Culturales, Centro de Salud - 
Posta Medica, Hospitales – Clínicas. Compatibles con Restricciones: 
Comercio Local, Comercio Vecinal, Comercio Sectorial, Discotecas - 
Peñas, Cines – Teatros, Industria Artesanal, Industria Elemental y 
Complementaria, Grandes Almacenes, Grifos. No Compatibles: 
Vivienda – Huerto, Vivienda Granja, Comercio Distrital, Comercio 
Metropolitano, Comercio Especializado, Comercio Industrial, Bares – 
Cantinas, Restaurant – Recreos, Usos Especiales (Licencias 
Especiales), Industria Liviana (Incl. Agro-Industria), Gran Industria, 
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Industria Pesada, Talleres Automotrices, Centros de Esparcimiento 
Mayores, Centros de Esparcimiento Menores, Locales Deportivos, 
Puertos Embarcaderos – Atracadero, Equipamiento de Infraestructura 
de Servicios, Velatorios, Producción Agrícola Tradicional, Caza 
Regulada, Aprov. Forestal Maderable y no Maderable, Act. Recreativa 
y Deportiva. 
TABLA  7.Parámetros  
 
Fuente: (Municipalidad Provincial de Maynas, 2021)/Adaptación: Los 
autores, 2021.  
 
 Clima 
Por su  ubicación presenta un clima tropical en relación a su 
localización, con temperaturas mínimas de 20 a  22 ºC y máximas de 
29 a 31 ºC, y de 25º  C a  35º C oscilan las medias anuales (SENAMHi 




Figura 1. Resumen del climatológico de Iquitos. 
Fuente: (Clima Loreto: Temperatura, Climograma y Tabla climática 
para Loreto - Climate-Data.org, s. f.).  
 
RESUMEN DE CLIMA 
 
Figura 2. La temperatura máxima y mínima.  
Fuente:(Clima Loreto: Temperatura, Climograma y Tabla climática para 
Loreto - Climate-Data.org, s. f.).  
 
 Vientos:  
Los vientos, tienen promedios mensuales entre 3 – 4 m/s durante el 
verano, y de 4 – 5 m/s durante el invierno, lo que significa que no son 
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no tan intensos. Actualmente hay ráfagas de viento de 
45km/h(SENAMHi - Loreto, s. f.-b). 
 
 
Figura 3. Velocidad promedio del viento en Iquitos.  
Fuente: (Weather Spark, 2020).  
 
 
Figura 4. Dirección de viento  
Fuente: (Weather Spark, 2020).  
 
La humedad relativa es casi constante durante todo el año (SENAMHi 
- Loreto, s. f.-a). 
 Precipitación  
Presenta precipitaciones a finales de verano e inicios de 





PRONÓSTICO DE TIEMPO (ACTUAL)  PARA LORETO  
 
Figura 5. Pronóstico de tiempo (actual) para Loreto, enero, 2021. 
Fuente: (SENAMHi - Loreto, s. f.-b).  
 
 
Figura 6. Porcentaje de diferentes tipos de precipitación. 
Fuente: (Weather Spark, 2020).  
 
 Radiación Solar  
La radiación solar en Iquitos es la misma para toda la región: 381.1 cal, 
con evaporación de 1040.60 mm  año (SENAMHi - Loreto, s. f.-a). El 
tiempo de duración del día no varía cuantiosamente durante el año, 




Figura 7. Horas visibles del sol en Iquitos.   
Fuente: (Weather Spark, 2020).  
 
 Topografía  
El terreno presenta un área de 5, 230.50m2, clasificación topográfica 
típica Selva Baja, presentando peculiaridad homogénea, con espacios 
planos y semi onduladas. 
 
 Población:  
La población de Iquitos cuenta con 479 866 hab.  siendo la más poblada 
de la región (LORETO ESTADISTICAS, s. f.).   
 
3.1.2. Condiciones Bioclimáticas  
 
Es aquella arquitectura que comprende las condiciones climáticas y de 
entorno para conseguir el confort Higrotérmico interno y externo 
(Garzón, 2004), incorporándose como un lenguaje de amplitud 
arquitectónica(Piñeiro Lago, 2015).  
Trata exclusivamente de jugar con el diseño (incluye el sentido de las 
orientaciones, texturas y tipos de materiales, aperturas y sentido de 
ventanas, entre otros), el diseño está inmerso en los detalles 
constructivos y los espacios arquitectónicos con el objeto de conseguir 
eficiencia energética (Gonzales & Karen, 2018). Sin embargo, por la 
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descripción anterior, pareciera que el método es complicado, ya que su 
gestión en la aplicación requiere de conocimientos y experiencia en 
práctica para entender a plenitud este gran fenómeno (Menjívar, 2013), 
resultando ser la aplicación que más se aproxima a emplear materiales, 
datos y fundamentos de fácil acceso y de un alcance con mayor 
cubrimiento espacial (López et al., 2018).   
La arquitectura bioclimática por consiguiente, no consiste únicamente 
en introducir, vegetación, árboles, plantas y verdes en los edificios 
(Piñeiro Lago, 2015), si no, se encarga del aprovechamiento de todos 
sus recursos según sean las condiciones de su alrededor, 
entendiéndola como aquella que optimiza sus interrelaciones con el 
entorno, y sus relaciones energéticas aprovechables con el 
medioambiente que la rodea a través de la  caracterización de su propio 
diseño arquitectónico(Delgado Nauca, 2014). 
Dentro de este contexto, el proyecto denominado "Propuesta 
Arquitectónica con características bioclimáticas del Centro Comercial 
Sachachorro, en la ciudad de Iquitos”, contempla un diseño con 
características que se enlazan con su arquitectura y revelan su 
característica, la misma que guarda coherencia con la aplicación de su 
método, mediante la utilización de materiales ecológicos para su 
construcción, aprovechando las condiciones climáticas que guarda 
relación con su ubicación, y los recursos disponibles que le permitan 
disimular los cambios de impacto ambiental. Materiales como la 
madera, techos con paneles solares y sistemas de recolección de 
aguas pluviales que captaran las aguas de lluvia para proveer a una 
cisterna contraincendios serán parte de su innovación dentro del ámbito 
de la ciudad de Iquitos. En este sentido sus principios bioclimáticos 
como característica de diseño, deben manifestarse como hábito 
constructivo, más no como anormalidad, extravagancia y/o una 
exceptuación (Neila, 2014).  
Así mismo, siguiendo el conducto de su naturaleza, las tecnologías que 
se emplean, enmarcan en los conceptos y lineamientos mundiales del 
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hábitat sostenible (Rodríguez Viqueira et al., 2001), adaptándose a  las 
exigencias para ayudar a disminuir el consumo energético,  resultando 
de esta metodología, la noción de una arquitectura que combine clima 
y confort bioclimático, que reconoce medidas y eventualidades de 
referencias inclinadas a alcanzar buena práctica en el ámbito de la 
arquitectura moderna y el urbanismo(Rojas, 2010). En este sentido, 
como estrategia bioclimática,  en concordancia con el lugar de 
adaptación, la orientación es clave para optimizar las horas de luz y 
bajar los niveles altos de calor y el impacto ambiental, con el manejo 
correcto de ventilación natural y  sistemas que mantendrán una 




3.2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
3.2.1. Aspectos cualitativos  
 Tipos de usuarios y necesidades. 
 
TABLA  8. Características y necesidades de usuarios. 
CARACTERISTICAS Y NECESIDADES DE USUARIOS 

















DESCANSO ESTAR ADMISTRATIVO 
REUNION DEL 
PERSONAL 




CUARTO DE LIMPIEZA 





































PATIO DE COMIDAS 
RESTAURANTES 
















CASA DE FUERZA 
CUARTO DE BOMBEO 
DEPOSITO DE RESIDUOS 
SOLIDOS 
CUARTO DE LIMPIEZA 





Fuente: Los autores, 2021.   
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3.2.2. Aspectos cuantitativos  
 






NECESIDAD ACTIVIDAD USUARIOS MOBILIARIO 
AMBIENTES 
ARQUITECTONICOS 








































1.00 4 8.00 
 
LOGISTICA 
1.00 4 7.50 
 
SECRETARIA 
2.00 1 2.5 
DESCANSO 
SILLONES + 
ESTANTE DE TV 
 
SALA DE ESERA Y 
RECEPCIÓN 




MESA + SILLAS 
SALA DE 
REUNIONES 






















































ESTANTES SUEPERMERCADO 1.00 - 300.00 300.00 










SS.HH. MUJERES 3.00  15.00 
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 ALMACENAR ALMACENAR  
 
ESTANTES 










S Y CLIENTES 
CAEJORS 
AUTOMÁTICOS 





























MESAS + SILLAS 





COCINA + AREA DE 
MESAS+ SS.HH 
RESTAURANTES 1.00  250.00 
COCINA+BODEGA 
STAND DE COMIDA  
RÁPIDA 
6.00  25.00 
 
SALA DE JUEGOS+ 
BARRA-COCINA Y 
SS.HH 











1.00  50.00 
 
TALLERES DE  







1.00  40.00 
 
SS.HH MUJERES 
1.00  8.5 
 
SS.HH VARONES 
1.00  8.5 
COCINA+BODEGA 
 
STAND DE COMIDA  
RÁPIDA 






























































































































































1.00  200.00 
Fuente: Los autores, 2021.  
 
 Cuadro de áreas  















ZONA ADMINISTRATIVA 114.00 
ZONA COMERCIAL 2,170.00 




ZONA DE SERVICIOS 823.00 
CUADRO RESUMEN 
TOTAL AREA CONSTRUIDA 4,779.00 
% DE MUROS 4,77.90 
% DE CIRCULACION 1,433.70 




3.3. ANÁLISIS DEL TERRENO 
3.3.1.  Ubicación del terreno 
El Centro Comercial SACHACHORRO, se ubica entre la Av. Almirante 
Miguel Grau cuadra 15 y Av. Elías Aguirre cuadra 14, teniendo salida 
hacia ambas avenidas.  
País Departamento Provincia  Distrito Ciudad  























































































































































San Pablo de Cuyana
Buena Esperanza
Puerto Alegría II Zona


















3.3.2. Topografía de terreno 
 
La topografía en la ciudad de Iquitos, según se muestra en la 
Figura 9, es plana, la cota mínima es 80 msnm y la máxima es 
113 msnm. Así mismo se encuentra en la selva baja del Perú.  
 
Figura 9. Se muestra la topografía de Iquitos de menor (azul) a 









El Terreno tiene un desnivel máximo de 1 metro siendo la cota 
más baja por la Av. Elías Aguirre de 96.00 msnm y cota más alta 
en la Av. Miguel Grau con 97.05 msnm 
Y al no ser un desnivel pronunciado se está considerando al 
terreno como plano. 
 
3.3.3. Morfología del terreno 
 
El terreno cuenta con forma irregular con accesos a dos avenidas 
principales y los siguientes linderos y colindantes que se detallan a 
continuación: 
 
Figura 11. Se muestra la morfología del terreo de forma irregular 
entre las vías paralelas de Av. Almirante Grau Seminario y Av. Elías 
Aguirre. Los autores, 2021.  
 
POR EL NORTE: Colinda con los lotes 7, 17, 18 y 35 propiedad 
de terceros, en cuatro tramos 1 - 2 con una longitud de 10.20 ml., 
2 – 3 con 11.20 ml., 3 – 4 con 2.20 ml. y de 4 – 5 con longitud de 
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52.23 ml.  
POR EL ESTE: Colindante con la Av. Elías Aguirre, en dos tramos 
5 – 6 con una longitud de 54.50 ml., y de 6 – 7 con longitud de 
hasta 20.50 ml. 
POR EL SUR: Colinda con el C.C. DENISAN, en un tramo recto 7 
– 8 con una longitud de 94.69 ml. 
POR EL OESTE: Colinda con la AV. Almirante Grau y lotes 3 
(Iglesia), 4, 5 y 6, en cinco tramos      8–9 con una longitud de 
19.58 ml., 9 – 10 con 40.00 ml., 10 – 11 con 32.10 ml., 11 – 12 
con 19.00 y  de 12 – 1 con una longitud de 20.34 ml. 
SUPERFICIE  : Área: 5230.5005 m2 (0.5230 ha) 
PERIMETRO  : 376.54 ml. 
 
TABLA  11. Cuadro de coordenadas en DATUM WSG 84 
 
Elaboración: Los autores, 2021.  
 
El Terreno se encuentra ubicada en un área comercial en el centro de Iquitos 
entre la Av. Miguel Grau y la Av. Elías Aguirre. Al contar con salidas hacia 2 
avenidas se puede observar 2 entornos distintos del terreno. Por la Av. Miguel 
Grau se encuentran negocios, viviendas, iglesias y el flujo vehicular es mayor 
al ser vía principal y por la Av. Elías Aguirre el entorno es de menos flujo 
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vehicular y se pueden encontrar paraderos interprovinciales. Las edificaciones 
alrededor del terreno tienen un máximo de altura de 4 pisos.    
 
Figura 12. Ubicación del proyecto en área comercial - ciudad de 
Iquitos.  
Fuente: Los autores, 2021.  
3.3.4. Estructura urbana 
La estructura urbana actual del Distrito de Iquitos se debe a la evolución 
que ha tenido tanto geográficamente como económicamente, contando 
con una superficie de 1077.04 ha. La zona a intervenir de acuerdo al 
escenario urbano de la ciudad es de carácter central por su ubicación 
estratégica y movimiento económico que esta genera.
  
Figura 13. Estructura Urbana  
Fuente: PDU IQUITOS, 2011-2021. 
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En cuanto a la densidad poblacional el distrito cuenta con 13 sectores, 
dentro las cuáles  el Centro comercial Sachachorro se encuentra 
ubicado dentro del sector 11, contando con una superficie de 83.10 
ha y densidad de 204.86 hab/ha.  
 
Figura 14. Superficie por tipo de área según distrito año  2010.  
Fuente: PDU IQUITOS, 2011-2021. 
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El  sector  atravesó una serie de cambios convirtiéndose en la 
actualidad una zona de crecimiento económico por uso comercial que 
en la actualidad presenta. 
 
Figura 15. Estructura porcentual de aclimatación de suelo.  
Fuente: PDU IQUITOS, 2011-2021. 
 
3.3.5. Vialidad y Accesibilidad 
 
                    Hipótesis de la oferta – demanda: Centros  comerciales. 
En la zona a intervenir, a nivel comercial va en aumento, por lo que en 
sus vías de acceso inmediato se pueden observar diversos 
equipamientos comerciales como: bodegas, terminal terrestre inter-
urbano, gasocentro, ferreterías, etc. Cada vez existe mayor inversión 
en el comercio minorita de la zona, a causa de a la enérgica demanda 
que los  usuarios solicitan,  esto se logra con un alto índice de compras, 
dispendio de sus servicios básicos, remodelaciones y nuevas 
construcciones nuevas de viviendas, y otras actividades que muestran 
su movimiento de mercado. La ubicación del centro comercial 
Sachachorro se encuentra cercano al límite del distrito de Belén, siendo 
una oportunidad de articulación y crecimiento económico entre  dos 
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Distritos de la ciudad (Iquitos y Belén)  a la vez es en una zona 
concurrida en ciudad, por lo cual los vecinos de la zona y alrededores, 
requieren que se creen áreas públicas destinadas no solo a comercio, 
si no también, a puntos de reunión y correlacionalmente 
entretenimiento de forma ordenada y planificada. 
Proyección del Centro Comercial y su inmersión en la Red de 
Equipamiento  Distrital - Canales de Influencia. 
El proyecto por su localización tendrá soberana influencia en su distrito 
e Iquitos, y alcanzará un radio de 2km, abarcando una zona del  distrito 
de Iquitos y un  70 % del distrito de Belén, alcanzando aproximación 
con el distrito de San Juan.  
Accesibilidad 
El terreno se encuentra ubicado entre las vías principales: Av. Elías 
Aguirre y Av. Almirante Miguel Grau (vía que divide la ciudad de norte 
a sur), alrededor existen vías importantes como la  Av. Alfonso Ugarte 
y Jr. Moore.  
Entre las vías secundarias correspondiente al cuadrante de las vías 
inmediatas al terreno se encuentran: Ca. José Gálvez  y Jr. Libertad 
estas permiten un rápido y fácil acceso al centro comercial. 
 
Figura 16. Análisis Vial del Proyecto.  
Fuente: (Plan de Desarrollo Urbano de La Ciudad de Iquitos et al., 
2010).   
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CORTE DE VÍAS:  
Av. Elías Aguirre:  
 
 
Figura 17. Corte de vía Av. Elías Aguirre.  
Fuente: Los autores, 2021. 
Av. Almirante Miguel Grau:  
 
Figura 18. Corte de vía Av. Almirante Miguel Grau.  






Medios de transporte:   
 
Figura 19. Se muestra los diferentes medios de transportes que 
son muy usuales en la Ciudad de Iquitos. Los autores, 2021. 
En Iquitos, se pueden visualizar las diferentes movilidades usadas 
como medios de transporte, para desplazarse por toda la ciudad y/o 
exteriores.  
 Buses o Colectivo: Estos colectivos son la modalidad más 
económica de transporte existente en nuestra ciudad, con 
sus distintas rutas. 
 Mototaxi: También llamados Motokar, Motocarro, nombres 
que se le da a este curioso vehículo, motos lineales con 
cabinas acopladas para el transporte de pasajeros, 
Ligeros, rápidos, económicos “todo terreno” y muy 
ventilados. 
 Motos y autos: Medio transporte de uso privado 
 
3.3.6. Relación con el entorno 
 
Según la zonificación del PDU 2011-2021,  de la ciudad de Iquitos 
el terreno  donde se encuentra el área del proyecto se ubica en la 
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zona residencial con densidad alta, por lo que la mayoría de las 
zonas presentan un crecimiento urbano por densificación, 
contando consigo  con edificios comerciales y residenciales 
alrededor 
 
PLANO DE USOS DE SUELOS: 
 
 
Figura 20. Clasificación de suelo: Densidad alta ZR-DA (Color 
Rojo).  







3.3.7. Parámetros urbanísticos y edificatorios. 
 
USO DE SUELOS: ZONIFICACIÓN 
 
Ubicado en zona ZR-DA, según el PDU de Iquitos, pertenece a  
una Zona Residencial con Densidad Alta. 
 















Figura 21. Plano de usos de suelos. Parámetros 
urbanísticos- Zoonificación.  





Figura 22. Compatibilidad de usos de suelos/Zonas.  

























IV. PROPUESTA DEL PROYECTO URBANO ARQUITECTÓNICO 
4.1. CONCEPTUALIZACIÓN DEL OBJETO URBANO 
ARQUITECTÓNICO 
4.1.1. Ideograma Conceptual 
La idea principal de este proyecto es el ENLACE e INCLUSIÓN,  
a través de la forma de un imán, que mediante un fenómeno 
físico conocido como  magnetismo ejerce fuerzas de atracción 
sobre otros materiales (ENDESA Fundación, 2021).  
 
 
Fuente: (La Ciencia, 2021). 
Se pretende introducir la arquitectura inclusiva y diseño universal 
(Rendón et al., 2018), que logre la combinación  del edificio con 
el exterior y un magnetismo significativo que produzca un efecto 
de atracción hacia los usuarios, para generar mayor 
concurrencia al lugar.  
 
En este marco de procedencia conceptual, el proyecto busca 
guardar relación al contexto donde se encuentra, empleando un 
diseño contemporáneo y tropical, en relación con el clima del 
lugar  y que esta sea un icono arquitectónico en la ciudad, tanto 
comercial como social, que consista en distribuir los ambientes 
de tal forma que puedan captar a la luz natural  y el aire, 
aprovechando las corrientes de ventilación, de tal forma que se 
capten mayoritariamente las energía naturales (solar, eólica) 
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cuando la organización del diseño, los medios de distribución y 
el lugar  lo permitan (Da Silva et al., s. f.).  
 
Realizar una idea conceptual en base al diseño inicial es parte 
del plan de diseño que se implantó en el proyecto del Centro 
Comercial Sachachorro, en el que además se pretende lograr un 
gran impacto de crecimiento económico y social, repotenciando 
la zona comercial y financiera dónde se encuentra actualmente, 
asimismo incentivar la inversión privada nacional y extranjera, 
satisfaciendo la demanda de sus usuarios.  
 
Es indispensable que el proyecto de Centro Comercial 
Sachachorro esté diseñada respondiendo a las necesidades y 
comodidades que su ubicación amerita, para que sus usuarios 
sientan identificación con su forma y espacio. 
 
En este sentido, resulta pertinente mencionar que el enlace e 
inclusión como partida conceptual de diseño, se enfoca en el 
proyecto debido a que las personas tendemos a lograr 
comunión y unidad con nuestros orígenes (Raedó & Cerezo, 
2018).  El centro comercial propuesto pretende ser la inserción  
de la ciudad, con una arquitectura amigable que manifieste  con 
su diseño, cubrir las necesidades demandadas, con espacios 
de conceptos abiertos que tengan la capacidad de unificar, 





Fuente: Elaboración propia de los autores, 2021. 
 
4.1.2. Criterios de diseño 
 
El criterio de diseño del proyecto, contempla los mecanismos de 
los diagramas arquitectónicos y los esquemas geométricos, 
poniendo en evidencia relaciones entre distintos elementos y 
factores del proyecto (Montaner, s. f.). Se sintetiza en ideas 
específicas para la propuesta que se centra en la arquitectura 
bioclimática,  actualizando procedimientos que se realizaron en 
las construcciones rurales y tradicionales por muchos siglos, con 
incorporación actual de la implantación de tecnologías (Ugarte, 
s. f.).  
 
La arquitectura bioclimática del proyecto, se manifiesta en sus 
diferentes aspectos, pueden tratarse de funcionalidades, 
espaciales, medio ambientales, y construcciones tecnológicas, 
según corresponda su caso, sus condiciones de inicio, sus 
conceptos primordiales y su relación con las tecnologías 
ambientales, el ahorro energético y desarrollo sostenible en 
curso, pretenden ofrecer un breve desarrollo metodológico 
(D’Amico, 2014).  
 
Para entender un proyecto de concepto arquitectónico 
bioclimático que ofrezca un panorama actual y muestre las 
últimas tecnologías y tendencias, así como sus proyecciones de 
futuro en la ciudad de Iquitos, dentro del diseño del centro 





El proyecto tiene como función principal ser un local comercial y 
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dentro de ella se encontrará 2 tipos de usuarios:  
 Trabajadores (comerciantes, administrativos, servicios.  
 Visitantes, quiénes tienen distintas necesidades en el 
proyecto tendrá que cubrir. 
 
En la edificación:  
- Se encontrarán Actividades de carácter comercial, social 
agrupado por su condición funcional.  
- Se desarrollarán las funciones de manera independiente 
de tal manera en que no afecte la actividad de las otras. 
- La circulación horizontal debe ser directa y diferenciada 
por jerarquía que este presente.  
- Los corredores deben tener las medidas apropiadas (en 
cuanto al ancho), para garantizar un mayor flujo continuo 
de visitantes. 
- Mediante el recorrido por los corredores, se pretende 
garantizar una mejor visualización de los locales 
comerciales.  
- La circulación vertical (escaleras en todas sus 
modalidades y ascensores), deben ser ubicados en 
lugares de fácil visibilidad y espacios conectores centrales  
- La edificación debe tener espacios públicos, las mimas 
que deben permitir la interacción social y variación de 
dinámicas en el interior, incorporar al espacio público 
exterior, contando además con usos comerciales.  
- Los locales comerciales destinados del centro comercial 
Sachachorro se diferenciarán básicamente en locales 
comerciales de venta de ropa, venta de muebles, tienda 







El proyecto se integrará con el entorno inmediato donde, cuyos 
equipamientos también son de carácter comercial. 
Los espacios están  diseñados para el confort, cada espacio 
interior debe estar diseñado para satisfacer al usuario 
previamente estudiado (Cedillo & del Carmen, 2019), obteniendo 
así el área y la interrelación entre espacios.  
 
- La diferenciación de sus espacios según los usos 
implementados en la volumetría, emplean espacios a dobles 
alturas, generando conexión indirecta con otras actividades 
relacionadas en la edificación. 
- Debe existir relación entre niveles, que se complementes 
entre sí, aunque presenten funciones similares o diferentes. 
- Las actividades que se realizan en cada área deben ser 
reflejadas generando un registro visual y la relación entre el 







La arquitectura bioclimática, inserta ideas y referencias 
culturales que se consideran parte sustancial del proceso 
creativo. (Borrego, 2017). En este sentido, en este proyecto se 
pretenden extraer volúmenes internos y crear espacios libres 
para una adecuada ventilación e iluminación.   
El volumen se integrará y respetará el entorno inmediato (Ching 
& Castán, 1998), teniendo como guía los parámetros 
arquitectónicos de la zona. 
 
La estructura del proyecto estará formada por zonas y a la vez 
se unirán convirtiéndose en una unidad integrada. Las 
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elevaciones de la edificación expresarán su composición 
mediante su origen comercial, estableciendo su uso e 
importancia.  
En otros aspectos, resulta pertinente mencionar que las  formas 
de los stands comerciales son típicas y también tienen 
variaciones  en relación a su uso 
Resulta importante resaltar los colores que predominarán en la 
parte externa de la edificación, mencionando que serán en 
matices cálidos y claros, para lograr mayor confort en los 





Los aspectos ambientales son importantes para el proyecto por 
estar ubicado en selva baja y por lo tanto tener un clima tropical 
(lluvias intensas y sol intenso) el volumen estará acorde al clima 
obteniendo una arquitectura bioclimática. Contando con 
cobertura inclinadas para  mayor evacuación de aguas pluviales, 
espacios altos, espacios abiertos, con terrazas verticales y 
obtener confort para el usuario. 
 
Figura 23. Aspectos ambientales. Fuente: Los autores, 2021.  
 
 
Aspectos Tecnológicos - Constructivos: 
 
En el proyecto se usarán tecnologías adecuadas para un centro 
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comercial teniendo en cuenta el confort para los usuarios. Los 
materiales referentes y dominantes serán adecuados para la 
zona y la arquitectura bioclimática. 
 
4.1.3. Partido Arquitectónico 
 
Para  dar inicio con el diseño del centro comercial Sachachorro 
nos basamos como punto de partida en la forma del terreno, la 
cual es en forma irregular, se  pretende realizar extracciones en 
la volumetría, tanto en la fachada como en la zona céntrica para 
proporcionar enfriamiento y refrescar los ambientes del centro 
comercial. 
 
Figura 24. Forma del terreno del Centro Comercial 
Sachachorro, Los autores, 2021. 
Para el partido arquitectónico se consideró  una arquitectura 
bioclimática, para tener funcionabilidad y mayor confort para los 
usuarios, considerando el recorrido solar y rumbo de los vientos 























Figura 26. Zonificación de Centro Comercial Sachachorro. Fuente: Los 




4.3. PLANOS ARQUITECTÓNICOS DEL PROYECTO  
 





















































































































4.3.9. Planos de Seguridad 

































De acuerdo al diagnóstico adquirido a través de la investigación, pudimos dar 
como resultado que los actuales centros comerciales de la ciudad de Iquitos 
no cumplen con los estándares de calidad para un óptimo desarrollo de sus 
funciones, tal es el caso del reconocido Centro Comercial Sachachorro, que 
en la actualidad se encuentra en abandono y deterioro. 
Este tipo de casos provoca múltiples factores de riesgo en cuanto al 
crecimiento urbano, los que conllevan a un: Un crecimiento desordenado, 
contaminación visual e inseguridad ciudadana. 
 
A partir de esta problemática, el planteamiento de un nuevo Centro Comercial 
“SACHACHORRO” representa un “Esquema” de lo que se plantea en la 
arquitectura comercial, con espacios y ambientes aptos para el desarrollo del 
comercio regional, con la innovación de la existencia de una infraestructura 
adecuada para  esta actividad, en el que se propone un diseño arquitectónico, 
con características bioclimáticas, de la infraestructura del Centro Comercial 
“Sachachorro”, en la ciudad de Iquitos” 
 
OBJETIVOS DEL PROYECTO. 
El objetivo fundamental es  la "PROPUESTA ARQUITECTÓNICA CON 
CARACTERÍSTICAS BIOCLIMÁTICAS DEL CENTRO COMERCIAL 
SACHACHORRO, EN LA CIUDAD DE IQUITOS” 
DATOS GENERALES DEL AREA  
Descripción de la situación actual   
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Los trabajos a ejecutarse se encuentran ubicado en  las instalaciones del 
Gobierno Regional de Loreto,  en las cuales los ambientes actuales de la no 
se encuentran en las condiciones adecuadas para un alto rendimiento laboral 
y servicios de atención al público 
Ubicación geográfica de la obra 
 
Dirección : Av. Almirante Miguel Grau cuadra 15 y Av. Elías Aguirre 
cuadra 14, teniendo salida hacia ambas avenidas. 
Distrito   : Iquitos 
Provincia : Maynas 
Departamento: Loreto  
 
Características ecológicas del área 
- zona de alta pluviosidad: 2800-3000mm promedio anual. 
- temperatura: 28°c – 32 °c promedio. 
 
Acceso a la zona 
El terreno se encuentra ubicado entre las vías principales: Av. Elías Aguirre 
y Av. Almirante Miguel Grau (vía que divide la ciudad de norte a sur), 
alrededor existen vías importantes como la  Av. Alfonso Ugarte y Jr. Moore.  
Entre las vías secundarias: Ca. José Gálvez  y Jr. Libertad estas permiten 




La topografía en la ciudad de Iquitos es generalmente plana teniendo como 
cota mínima 80 msnm y 113 msnm como cota máxima considerado en la 
zona de selva baja del Perú. 
El Terreno tiene un desnivel máximo de 1 metro siendo la cota más baja por 
la Av. Elías Aguirre de 96.00 msnm y cota más alta en la Av. Miguel Grau 
con 97.05 msnm 






Descripción de Pisos y ambientes 
 
El proyecto consiste  en los siguientes niveles y ambientes: 
 
SOTANO: 
 5 depósitos 
 2 escaleras 
 2 escaleras eléctricas 
 2 ascensores 
 Hall 
 Estacionamiento de motos 
 Estacionamiento de carros 




 Patio de maniobras 
 Cuarto de máquinas 
 Montacarga 
 Cuarto de basura 
 Cuarto de limpieza 
 Estar de servicio 
 Ss.hh varones 
 Ss.hh mujeres 
 Grupo electrógeno 
 Cisterna A.C.I 
 Cuarto de bombas 









 Ss.hh mujeres 
 Ss.hh varones 
 Ss.hh discapacitados 
Centro financiero 
 2 Atención 
 2 Área privada 
 2 área de cajeros 
 




 6 tiendas de ropas 
 4 escaleras 
 2 ascensores 
 2 escaleras eléctricas 
 Foyer 
 Control 
 Tienda de recuerdos 
 Supermercado 
 Depósito 
 Ss.hh mujeres 
 Ss.hh  varones 
 2 ss.hh  discapacitados 
 Hall (corredores) 
 
SEGUNDO PISO: 





 Ss.hh mujeres 
 Ss.hh varones 
 Ss.hh discapacitados 
 Spa 




 6 tiendas de ropas 
 4 escaleras 
 2 ascensores 
 2 escaleras eléctricas 
 Estar 
 6 tienda  de abarrotes 
 Depósito 
 Ss.hh mujeres 
 Ss.hh  varones 
 2 ss.hh  discapacitados 
 Hall (corredores) 
 
TERCER PISO: 
Zona de talleres 
 Recepción 
 Aula taller 
 3 talleres de capacitación 
 Ss.hh varones 
 Ss.hh mujeres 
 Ss.hh discapacitados 
Zona administrativa 
 Sala de espera y recepción 
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 Oficina de administración/ss.hh 
 Archivos 
 Sala de reuniones 
 Of. de contabilidad 
 Of. de recursos humanos 
 Logística 
 Ss.hh 




 6 tiendas de ropas 
 4 escaleras 
 2 ascensores 
 2 escaleras eléctricas 
 Estar 
 6 stand de comida rápida 
 Ss.hh mujeres 
 Ss.hh  varones 
 2 ss.hh  discapacitados 




4.5. PLANOS DE ESPECIALIDADES DEL PROYECTO (SECTOR 
ELEGIDO) 
4.5.1. PLANOS BÁSICOS DE ESTRUCTURAS 
  





























4.5.2. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES SANITARIAS 
4.5.2.1. Planos de distribución de redes de agua potable y contra 











































































4.5.3. PLANOS BÁSICOS DE INSTALACIONES ELECTRO 
MECÁNICAS 
4.5.3.1. Planos de distribución de redes de instalaciones 















































4.6. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 















IMÁGENES 3D Y RECORRIDO VIRTUAL 
VISTAS EXTERIORES 
 
VISTA EXTERNA DESDE LA AV.MIGUEL GRAU (VISTA FRONTAL) 
 








VISTA EXTERNA DESDE LA AV.MIGUEL GRAU (VISTA EN PERSPECTIVA) 
 



















VISTA INTERNA DESDE LOCAL DE TIENDA DE ROPA 
 
 






VISTA INTERNA DESDE CORREDOR 
 
 
VISTA INTERNA DESDE RESTAURNTE 























V. CONCLUSIONES  
 
De los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente:  
 
Objetivo General  
 
Proponer el diseño arquitectónico, con características bioclimáticas, 
de la infraestructura del Centro Comercial “Sachachorro”, en la 
ciudad de Iquitos”. 
 
En cumplimiento con el objetivo general del proyecto, se presentó la 
propuesta de diseño del proyecto, de la infraestructura del Centro 
Comercial “Sachachorro”, en la ciudad de Iquitos”, con características 
bioclimáticas y necesidades acordes a las actividades de los usuarios, 
según la clasificación de la edificación que se presenta como un centro 
comercial.  
Dentro de ese contexto se buscó aprovechar todos los recursos alrededor 
del proyecto, según son sus condiciones,  optimizando su interrelación 




Objetivo 1: Analizar el área de influencia y el entorno de la ubicación 
del proyecto como centro estratégico de comercio del proyecto de 
Centro Comercial “Sachachorro”, en la ciudad de Iquitos. 
 
El análisis del área de influencia es el Distrito de Belén por ser el área 
directamente relacionada y donde  se realizarán las actividades de 
construcción y operación del proyecto, esto aplicando criterios geográficos 
como la ubicación estratégica entre la Av. Almirante Miguel Grau cuadra 
15 y Av. Elías Aguirre cuadra 14, en la que se aprovecha la  morfología 
del terreno de forma irregular con accesos a dos avenidas principales, 
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anteriormente descritas, así mismo su topografía plana con cota mínima 
de 80 msnm, la superficie: Área: 5230.5005 m2 (0.5230 ha) y perímetro : 
376.54 ml.  
 
Así mismo, el proyecto presenta un entorno de zona residencial con 
densidad alta, por lo que la mayoría de las zonas presentan un crecimiento 
urbano por densificación, contando consigo  con edificios comerciales y 
residenciales alrededor.  
 
Objetivo 2: Realizar un diagnóstico de las vías donde se ubicará la 
propuesta arquitectónica de Centro Comercial “Sachachorro”, en la 
ciudad de Iquitos.  
 
El diagnostico de las vías reflejó  dos entornos distintos del terreno. Por la 
Av. Miguel Grau se encuentran negocios, viviendas, iglesias y el flujo 
vehicular es mayor al ser vía principal y por la Av. Elías Aguirre el entorno 
es de menos flujo vehicular y se pueden encontrar paraderos 
interprovinciales. Las edificaciones alrededor del terreno tienen un 
máximo de altura de 4 pisos. 
La zona a intervenir de acuerdo al escenario urbano de la ciudad es de 
carácter central por su ubicación estratégica y movimiento económico que 
esta genera. 
 
Objetivo 3: Identificar las premisas y criterios arquitectónicos del 
Centro Comercial “Sachachorro”, para determinar las actividades 
comerciales y formular el diseño arquitectónico.  
 
Se identificaron las premisas y los cinco criterios de diseño del proyecto, 
contemplando los mecanismos de los diagramas arquitectónicos y los 
esquemas geométricos, así mismo se puso en evidencia relaciones entre 







Aspectos Tecnológicos - Constructivos 
 
En síntesis, cada uno de ellos, refleja ideas específicas para la propuesta 
que se centra en la arquitectura bioclimática.  
 
Objetivo 4: Establecer las condiciones físicas ambientales, los tipos 
de espacios  y su uso para la interrelación comercial y flujo e 
integración a otras áreas sociales que permita mejorar el confort de 
propietarios y visitantes del Centro Comercial “Sachachorro”.    
 
La propuesta del diseño arquitectónico considera  una arquitectura 
bioclimática, con el aprovechamiento de las condiciones físicas 
ambientales  para tener funcionabilidad y mayor confort para los usuarios, 
considerando el recorrido solar y rumbo de los vientos del área de estudio, 
se realizaron extracciones en la volumetría, tanto en la fachada como en 
la zona céntrica para proporcionar enfriamiento y refrescar los ambientes 
del centro comercial. 
 
Objetivo 5: Proponer el diseño arquitectónico con características 
bioclimáticas del Centro Comercial Sachachorro, en la ciudad de Iquitos. 
La propuesta de diseño tiene un marco de procedencia conceptual, que 
guarda relación al contexto donde se encuentra, empleando un diseño 
contemporáneo y tropical, en relación con el clima del lugar  y que esta 
sea un icono arquitectónico en la ciudad, tanto comercial como social, que 
consista en distribuir los ambientes de tal forma que puedan captar a la 
luz natural  y el aire, aprovechando las corrientes de ventilación, de tal 
forma que se capten mayoritariamente las energía naturales (solar, eólica) 
cuando la organización del diseño, los medios de distribución y el lugar  lo 














RECOMENDACIONES   
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VI. RECOMENDACIONES  
 
Para la elaboración de la propuesta arquitectónica del Centro 
Comercial “Sachachorro”, se recomienda tomar en cuenta: 
 
 Se recomienda considerar los, parámetros, decretos, 
normativas entre otro tipo de reglamentación para el diseño 
del proyecto  
 Realizar análisis previos de los factores climáticos de la zona, 
para optimizar los niveles de confort y bienestar del usuario  
 Considerar los aspectos, sociales, comerciales, físico 
espacial estudiado y analizado en la presente investigación. 
 Tomar en cuenta la los criterios bioclimáticos en cada parte 
de la edificación como accesos, vanos, terrazas, fachadas, 
corredores, etc. 
 Analizar el grupo de necesidades existentes entre cada uno 
de los usuarios tanto el comprador como el vendedor, 
mejorando y planteando espacios adecuados  
 Respetar la funcionalidad de la forma, para trabajar en 
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